



En medio Lic la Pl'ofullda pcnn que producc
cn cl estado dcl país el ses~o qllc toman los
asunto$ dc Cubn, el leil"gl'al'o 1I0S lrae del al'
chipiéla~u Jll,q;allillliL:o noticias all;:.rnente con~
soladoras, r¡llt: viellen á compen.sal' los dolo·
res de la palria espal-Ifll¡j.
El gcnc"<.d Pohl\'ieja, que nada dijo, quc se
encerró en el m:IS profundo silencio y cn la
más discreta corrección cuando la opinión
pública le sClialó como el único 'Soldado capaz
de sustituir ¡JI general Blanco, esla correspon-
diendo pOI' modo admirahlc ú las esperanzas
que su Jc~igllaciólI para cl mando de Filipi.
Ilas hiciera concebir' il todo cl mUlilla.
D()s mesc::>, PI'(JXilllamcnlc, hal'ú que lome)
posesilín dcl mando, y ese cOl'tisirno lapso de
lirmpo le ha bastado pina tl'azar ) ,~ombinar
el plan dc campati3 que, con asombro.sa rapi.
df>z, ha dc cOllducide a la victoria concln-
)cndo l'on aquella fl I'midablc revolllcitÍn que
lanlos y Uln pude rosos elemenlos IIcf;lÍ Ú reu-
nir ..\cli\'o, sin p¡'ecipitaciunrs; enérgico, sin
aluntes de llltll gusto; callando,sin darse lona,
pero obl'ulldo illlClig-clItt'mente yejec:llando
v demo"ll':llldo Sil buen:) volul1tad con hechos
~. realidadc$, rl allli~tlo jf'ff' dl'l cuarto mili·
Wl' ue~, )1. la Heilla no Jw desmcntido su
trabajada cuallto brillante hislfll'ia militar',
COII I'azóll, pucs, In pl'CnS3 pCl'iódi¡'íl, sin
di~lincí(ill dc matices politicos, y el inslin-
to ti" la muclll'dumbre, Iju{' pocas veccs se
eqlli\"llCa ell Iwecr jll~lieia al c:llIdillo que la
Hlel'CCt", e10gi3 y l¡'vanl" sl·¡lido pcdeslal dc
prcstig:io en horHll' dcl g-cllel':11 Pol:n-ipja, es·
tablt'ciendo desde llll'~o cl contr'aslc que lógi.
camente sc dl'~prl'ilde con lo qur o¡;urre CII
la i:.la de Cuba, PII 1101111,· oprl'a otro gl'nel'nl
'Iue se distinguió ¡lIW'S 1)01" lo {llIC I'uidosa·
menle pr'olllr(iú al rmhal'c:ll":'>I', que flor sus
netos t'll el tratl'o ilr la ~lI('l'I'a.
Ya C(,l"v:lnu's Ill'S ellscill'l que IDs cornpal'3-
ciollei; son odiosa,;: PPI'O, COIi !I{'1'dúlI dell'l'íll-
cipc dc IO::i in~rnios de IlIl('slr';J litcl'alUr',l, 110
tCllemos m{ls r·rilwdio quc incurrir en C5C pe·
cado rCllial, (1':lt:'lIHlnsc dr los prohombres :"1
quicnrs la patl'ia ha confiallo Sil honor, su
juvelltud y SIl dllll'ro.
Se did flU\' la5 cirC'lIflslallt'ias 110 son las
mismas y qUí' ha~ difel'rncia llUlable en el ca·
r:lct('1' t11~ la l'etwldí:.l "U halla \' pi car:"lPlel' y
condit"iurw'l d,' la l"pbeldia li(ipirla. Yerda{l;
pero esas difel'encias p.stan pcefcclarnlc encom-
1M
CO;:\TRASTES
Inserción de annncios, comunicados, redamo! J
gacetilla3, en primera, tercera )" cuula plan, i
precios con,'enciollales.
Esquelas de defunción en primera J cuarlJ pllUI
aprecios reducidos.
los allos podcl'cs del pnis <.Ieben yn conven·
ecl'sc ftllC la siw:lción conscl'v::aclora débil y
encerrada en el cíl'culo dc hicno de su pro·
grama lar hado dc ineficaz pOI' lodo el mundo,
debe de jubil:lI'~e rt'l{'vúndnla por otra t"u yas
soluciones tengan la nexlbilidad exigida para
solucional·lo; problema.; pendicll(rs.
y lo repethlOs, p::,ra psto no hay mas que
el Sr. ~3gaSl;) y su pal'lido.
REDACCIO~ y AOMI~ISTRACION, Calle Major. 28.
c~ncesiones de las reformas porque esto sig-
ndic<ll'ín, ademils de una completa abdic:lCión
de los principios suslenlauos, una nube de
natural dCiifll)nfianza en lo que se refiere il la
nplicación de las reformas consauiJas.
y e::ito es precisamente lo que manifiestan
todos los partidos antillanos. Aplauden de ca·
razón las nucvas suluciones, pCl'O dudan <lile
una :luloridad como la del general 'Veyler,
invc:Hido con ladas las condicioncs de IIn ver·
dadero dictador, se convierla ahora en pa-
lriarca, pues 110 otra cosa representa quien
se encargue de la nueva imphllllacióll demo-
crúlic;l.
y siguiendo por este camino de sensalez y
ló~ica t,cómo va el ~r, CiU10\'3S ti ncoger !'iill~
cer3menle esa democrálic<l amplitud si la
combali6 con l'udeza y no se adapla a Sil po-
lílica ni á su temperamento?
Es indudable que un cambio de situación
se impone en breve plazo, Y lo deeimos, por-
que de una cosa buella como son las reformas
va á hacerse una pésima al querer aplicarlas
indebid3menle. Y ya que de esto habl3mos
interpretando fielmente ladas las aspiraciones
tlel país ¿.\ quien le corresponde el poder en
las aCluales circunstanciasY El Sr, Silrela no
forma núcleo suficiente para una situación, y
los demas clementos conservadores aparecen
disminuidos ó despresti¡;iados. Y como lodo
esto es url hecho al que no hay quc oponcr
ninguna dndn, clara)' lóg-icn surge la necesi-
dad de un gobierno liberal quc vcnga ;'¡ dlll-
ciflcar las circunslancias implantando las r'c-
formas como es preciso, es decír, sin violen-
cias, con toda la amplilud de Iiberlad que las
mismas entralhn, y en fin con el aplauso de
la opinion, plH~S así lo piden todos los parli-
dos de Cuba, que sin di:Hinción dc maliccs
piden una siluación fusioni"la como única
para resolver cl conflicto allll\lano.
De justicia nos parece esto, y creemos quc
Jaca 27 de Febrero de 1897.
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ M~RALE~ YMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABAOOS
SUSCRIPCIONES
ARo JI
El'I JACA: Un trimestre. USA peseta.
fUERA: Semestre 2'1«) pesetas y lS al año.
ULTRUlAR: Id. 3 pesetas.
EITRANJIRO: Id. q. pesetas.
Su afligida esposa. D." Dorol;ea Boned, hijos D.s. Pilar, D. Ricardo, D.a Concepción y D. José,
bijos políticos, D, Manuel López Larrán, n, Juan Pano y D," Luiga Iruretagoyena, nietos, her-
manas, hermanos políticos, sobrinos, primos y jamás parientes, al participar á. sus amigos y re-
lacionados tan sensible perdida, les suplican se sirvan rogar tí. Dios por el eterno delcanso del
alma del finadoj por cuya merced recibirán especial favor.
Para nadie cs un secrelo el efeclo produ-
cido en Guba pnl· las reformas recientemenlc
publicadas por cl Sr, Cilnovas, La opinión las
ha acogido con júbilo, pel'o en lo que ú su
planleamienlo se refiere, opóncsc y con razón
Jllstisima, á que Sf'a el gencral 'Veyler el cn"
cargado de su aplicación en lai Antillas,
Claro resulla, por otra partc, que la dcbili-
dad, invadiendo al Gobierno, apoderase de él
rilpidamente decretando la imperiosa necesi-
dad de un cambio de política si se ban de evi·
tal' mayores males,
Ya no se lrata de pedir el poder para salis·
facer pequeñas ambiciunes de parlido_ La
cuestión es más alla, plles interesa directa·
menle il la salyación del pais, gravemente
comprometido eDil las guel'l'aS, imposiblcs de
mantener más liempo,
Somos de los que creen que las reformas
entrailan la pacificación de Cnb3, pero lam·
bién quedamos convencidos de que su a¡)lica-
eión requiere un taClO especialisimo para que
produzcan sus beneficiosos resullados, Inspi.
ranse en principins allamentc libérrimos, sig
nincan j\lsta compensación á los desco$ de
asimilación de nuestros hermanos los hijos de
Cub;, y por úllimo, resumen libertades y dc·
rechos de dignificación para la madre palria,
Ahora bien; precisamenle Cll lal ampliLUd
es donde cslá cl peligro,
Y lo decirnos, porque vaciado el pclrtido
conservador en muy eSlrechos moldes ¿cómo
va ir aplicar unas reformas hijas del partido
liberal y cuya ciencia política es allamelllc
democriltica! ~Lo hará, mejor dicho, pudra
hacerlo lealmentc~ Creemos queno,EI general
Weyler, que, como es sabido, rcpresenta en
Cuba una nola de repre::ión diclada por la
metrópoli, no es, no puede ser de ningún mo·
do, el encargado de plantear las dcmocralicas
•
DON FIDEL LAPETRA IZUEL
LA SOLUCiÓN SE IMPONE
FALLECIO EN HUESCA EL OlA 21 DE LOS CORRIENTES

































































El jefe del part.ido liberal Sr. Sagasta ha escrito
á nuestro director D, Manuel Ripa, una expreJiva
carta, agradeoiéndol. el pésame que dió al ilustre
hombre público con motivo del fallecimien~odellu
esposa.
Durante esta semana venimos di!Írntaudo de
una tsmperatura calurosa, impropia de la estaoión.
Ella ha favorecido grandemente al campal que pre-
senta buen aspeoto, después del largo temporal de
aguas sucedido, viéndOl'e el crecimiento de lo !6m'
bra.do bajo muy buenoll auspioios.
Ha obtenido en Toledo la investidura de Licen-
ciado en Uerecho Canónico y Teología nuestro qUA,
rido amigo el joven é ilustrado presoitero jacetallo.
don Paulilla Lbsierra, á Quien sinceramente felicita-
mos por ello. •
¿No podría Iluestro Ayuntamiento ordenar se
arregle el camino que, desde las eras mayores, con-
duce á la fueote de la Mora? Haoemos esta pre-
gunta, porque tenemos entendido que, por hallar-
se intransitable, los qu. por él se dirigen tienen
necesariamente que hacer uso de 101 oampos inme-
diato., oaullando 108 consiguientes perjuicios á I~'
propietarioll. Lo mismo deoimoB relpecto al eall:l1"
no que conduce á la fuente de Marohán, por lo.
términos d. Campancián.
Con arreglo á 10 que dispone el artículo 150 de
la vigente ley municipal, 108 Ayu1l:t&mie~to. hlD
do corresponsal, D08 vemos obligad08 á privar á
llue¡::tros lectores en el presente y siguiente núme·
ro, de sus tao interesantes cartas.
El domingo último, en los salone. delltGabinete
de Recreo", se c.lebró el concierto que anunciá-
bamos en el númeáo anterior," beneficio de la aru~
Roja. Relatar minuoioBamente todo lo qne en él se
ejeoutó, haciendo el juicio favoreble que desde lue·
go merecen t.odos lo::! concertantes, seria ocupar
varias columnas, esousándonos hacerlo la falt.a de
espaCIO y la modest.ia. de los que .n él tomaron
part.e, unido al parentesco que á algunos de ellos
nos une¡ pero si decimoll que much08 aplansos es·
cuoharon las bellas y distinguidas sei\oritu Pre·
sentaoión Beüol Ron Solano, Marfa Ripa, Con.ha
Solano, María Luiea García, Raquel López y Asot\..
ción Laoambra, y el joven tenor Jalé María Gar.
cía, aplaulos que envolvían uno muy continnado
a~ re~~tado m~estro Sr, López, por la buena orga.
muclon que dló ila velada y por haber conse¡¡:ui_
do prellentar disoípu10s aventajados, interpretando
obrall difíciles de oelebridades en la música.
Nuestra enhorabuena á. todos, y nn ruego al le-
tior López, pi..tiéndole que no sea fa última vez que
nos de á oonocer en SUI alumnos las buenas condi.
ciones que para prof"sor posee.
No hubo mal que una nota discordante y esta
fue el anuncio de que el gerente de la "Sooiedtl.d
Malilla harinero y luz eléctrica de Jaoa se veía
obligado á dejarnos IÍ obscuras por l..s rO~lIr1l.s que
el vendllbal había ooasionll.do en el cable d.l telé·
fono de la referida sooiedad. No sabemos cómo se
di!imu~ó la falta, pero l~ lu~ se SOI~UVO, y no des·
apareCIó hasta Ja tormlnaClón del animado baile
que empezó después del coocierto¡ y lástima hu.
biera sido que uua luz opaca e.lumbrara 101 bellos
rostros que se admiraban en tan agradable fielta.
Procedentes d-el ejército expedicionario de Cuba
ban llegado á esta ciudad, en uso de licencia i1i~
mitada por enfermo!, Jos soldad08 Felipe Bl!lnedé
y Fulg3ucio Arenaz, hijo el primero del probo y
antiguo dependiente del Ayuntamiento de Jaca
RomulLldo, y natural el segundo de Hecho. Este
último lOgresó el miércoles en el Sanatorio de la
Oruz Roja, r putió para su pueblo natal ayer des·
puéa de haber recibido 20 pesetu como socorro de
la ambulancia, en atención á que su estado de sa-
lud se lo permitía.
Por Real decreto de 21 del corriente mes, huido
nombrado vocal del Cou.ejo de administraci6n de
la Caja de inútiles y huérfanoS de la guerra da l.
P.nínsula y Ultramar, el general de brigada c!ou
Fernando Ol~aw:lory Caballero, dignísimo senador
por esta prOV1DCla.
OOD la noticia de eltt& honrosa designación ha
ooincidido la deBagradable de hallarae enfermo de
algún cuidado tan respetable como querido amigo
nuestro.
Muoho nos complacerá saber que ha d'6sapareci-
do el peligro, y que sea total el restableoimiento
de la dolencia que hoy aqueja al general OILll.wlor.
Por hallarse :.lUsente de Madrid nuastrO ilustra-
Llama. ext.raordinariamente la. at.enciónde cuan-
to::! ijó lut.eresau por el porvenir de nuest.ra ciudad,
la absorción de t.oda su vida mercant.il por la Puer-
ta lle ~an Francisco, sus afueras y t.rozo de la
calle Mayor hast.a las cual.ro esquinas. Esta absor-
cióu, aunque no t.an aomplet1., no es de ahora; se
iniCIÓ ya con la apert.ura de lb. carretera de Frau·
cia
l
qlle qUlt.ó 8. la puerta de los Baüos su impor-
tancla de entonces, debida tí. los grano" que para
Sl! venta venían de la canal de Berdtin l dándosela
tí. 111. de Sau ]'rallciwco, que por mucho! y variado8
lIlotivos ha llegado ti constituir el centro único de
toda la vida comercial 100a1. Dur8nte bastantes
años ha estado justificada tal preeminencia por la8
exclusivas amplitudes que para mercado y o!l.rros
otreco el trozo oomprendido entre las murallas y
ct\rreterllo nueva¡ pero hoy e!lIo exclusiva no existe
y son muy distintas las oircunstancias.
Todos homolo visto como se ha construido recien·
tcmenLe cnLro la puerta Nueva y la de las Monja8
llna gran plan, dirigidd. por la hábil mano de los
iudivlduos que componen la Comisión de ornato y
cosLeadllo económiclImente por nuestro A)'nnta-
Imento: tal IJlllZa viene á. ser el centro dl'l mejor
pd.iSeo de invierno que tenemos, al abrigo de la mu-
rlLlla, al calor del esplendente sol meridiano y res·
guardada d~l orudo cierzo, circuostnacias todas
que l. hacen lier frecuentado aun en Jos díu más
d~stemplados de Diciembre)' Enero. Además la
carretera uus,,!\' que por ela parte no!t comunioa
con los pueblos del campo de Jaca y ribera del
Gállf'go, así como el camino de la Bola que por las
eru 1108 conduM á la estaeión del ferrocarril y por
último 61 desembocar la calle Mayor en dicha pla-
za, III hacen puoto nat.ural y cui obligado de con~
t.1'¡,.tll.ci611 )" mercado, donde á diario puedan expo·
nense Jos gauado:!! vacuno, lanar, cabrio y de cerda
que los lDdu~triosos pueblos de la Val ancha y e8-
trecha, Mi como del llano de BeSCans& traen por
dicha plaza en dias feriado! y no feriados pllra
vense hoy obligados á circunvalar la ciudad yen-
trar por le. puerta de Sau Francisco con lu no pe-
queflll.s mole!>tias que esto lleva consigo.
No Lay, pues, ahora razón justificada que abone
la continuamón de los privilegios que hasta hoy
ha disfrutado la parte occidental de la ciudad, mo·
nopolizando el mercado de toda ellá, ¡lasta el pou-
to de verificarse muy embarazadamente en m¡¡,chos
días ferill.dos por la afluencia y aglomeración de
personas, ganado, carros, leño.., etc. El fielato úni-
co )' mercado exclusivo vinculados á e!e lado, es
de jU!i<t.lcia que ce!e, tanto para fllcilitar la contra·
taci6n en dos puestos cuando menos, como para
dar vidll comercial al lado opnesto de la ciudad,
aproveohando la plaza de nueva construcción, eTi-
tándose así que en un lado resulten difíciles las
tre.u::laCCiOlles por plétora yen el otro imposibles
por anemia. Esto se obvil.ría con tan senoillas me-
didll.s como serían las de destinar la pnerta de las
MOllja.s á fielato permanent., dejar que vayan ti. su
plaza los oarro~ que traen de la ribera sus vinos y
hacerla mercado exclusivo del ganado de cerda,
Lll nueva casilla de oonsumos, la elevación y
nivelaci6n de la plaza con la carretera,.l puro y
fresco ambiente que se levanta de la pintoresoa
cuenca del rio Ges, con las perpect,ivas y vista..
hacia el ferrocarril y chalet de San Lure, son otroa
tantos atractIvos qne han hecho mas frecuentado
el lado oriental de la. población y que obligan á
nuestros edil.s í. que se le tl.tienda con las proteo·
toras y equitativas medidas que dejamos indi~adas.
id _ Vicente Castán, 0'10 id ··Joaquín A}lú,
O' 10 i l.-Jo~c Pardo, 0'10 id.-Joaquin Co-
ro. 0'1O id,- Matíat: AU!ieré. 0'05 id,-Oo-
millg'o L:lcasta, 0'05 id.-Hilario L:H'.asta,
O'l'[} i,I.-~IlgtH'l K.vela, 0'05 id -Julio Ni·
\"Ia. 0'05 ld.-Encarnación Blola, 0'10 id,
--Amada Diota, 0'10 id.--H.osu Paldo, O'lO id, 5'$
Col('cta hecha eu el casiuo "Gabinete de
Recreo. durante el concierto organizado por
U. Antonio López, y que rebajados algunos
gastos queja liquido. , . . . . . ' 108'45
Co]('cta het;ha cn el café Univcrsdl por su




7 Qtol. • . .. 986'95
O Leonardo Bandré-s, 5 pesetas cada trimestre,
importe de la tercera parte del haber que percibe








Suma a,¡terio1' .. , .
Varios cofracies dI' San Blu!=,
Casino uGabinete de Recreo,.. ,
ElJctula rfe pár/mlos y ad¡¿ltos de Kavasa.
El profesor 1), Ro.f8el Viñas, 1 peseta.-
Ad1tltOl!: Benito 13arn, 0'10 id.-SimÓn Jar·
ne, 0'25 id -M3111H'1 Deté,::, 0'15 iJ -Jllall
Antonio Ha,::al, 0'25 id,-.Jo~é Au~e:'é, 0'10
i(/. - Cu¡.;l od io Au!=.... ré, O' 1vid. - Fa u:-tiuo To-
m:i¡;¡. 0'10 id -Pablo Bata. 0'10 id -Jopé
Dura, (l'1O id Ham{)I1 Jn\'irrre, 0'10 id.-
<.:Iuudio Coro, 0'10 id.-\lnriauo <':oro, 0'10
id.-Agn..tín Uiota, 0'10 HI -Bamón Stin·
{'hez, 0'2:' 1(1.- ¡\'¡nos: .r\utonio ~arasa, 0'40
id.-Audrés ~nra~a, 0'25 Id - ~briallo Es-
talÍn, 0'25 id NlcoltJ8~arasa, 0'15 id.-
Juliáu Sarasa: 0'10 iJ.--Joaquill Cast~n, 0'10
l
DO:\" FL08L LAPETR.\
LA CRUZ ROJA EN JACA
pCIlS:HIa'i: .\ Cubil hemos (,lIdado :2;)0.000
homlJrl's, snlicic'lllC'; par:l Ol'upar la ¡... la f'll ~ll
('XIl'IISiúll: ;, Filipina... 110 1l1'!!:1lI Ú 2J.~)OO ,la,.;
fucr'z,!:' pl'lllll:-U an'''' dt' ll\Udll (¡'Il' ..1 f'Xhlt'
d(',.;.rqui1illl'i.) y dl''';\'I'lllaja, ('"la ... Cil·~lI11..,I;llI
cia" ,:,¡'nil';Úl, 1Il~1:\ lj'J/' pura 011'01 CO,,:I, p.l';1
:JllllH'lll¡l1' 1·1 Ill"·..;[i)!ill Y 1·('~t11.¡l1' la ¡,:-llll'i;' tiC'1
~('IH'r':d PnLn'i¡'ja, ~ par'a quc el l'U!lll'<l,:,le
orrl'zca m;"¡~ I"/'Iil'\"('.
¡Loor. pllr.', al 1I1I..,ln·, :tl ti{lllotlad,j, al il~­
If'Ji!!C"'h' J,r('lll'l'ill ('11 jl'fl' dl'¡ .\rdlipir;L!g'o fill·
lino! Con Sll .u'rnada dirC'('('irin. 11lH'..;lru va-




El t1olllill¡:O iddlllo f..dlt,ció en Sil ca.;:! de
lIu(,-¡l':l, 1'1 'j!lí' efl \'id,l fUI~ .. illl~el'o ~ fluerido
arni~tlll\l('ill()D, FidPl l.'lIlt'lr,1.
El ~I'. Laprtl':l fUI'· ~if'll1pr(' l/liD ¡I,. lo,; alto-
ar:l!:OllCSf'j nlilS ('(lIIfH'iIJo.::, 110 \';1 súlo E'U <'1
¡¡ni:, dondr se le qtlf'l'ia p0I' Sil' lealtad, fl':lll-
~1It'za y r:dinsas l:ualid:ld(',~, SillO ltllll!li,"fI rile·
1'01 tlc (',1; plll'S ill jalllih Ilr~;lda prudi~a1idad
v atrllci(Jll lricil'I'I)ll dI' :-.11 e.lsa de Callfrallc
;'1 alh('rglll' de todos :H]Il('dlJS qllr, ;ldmir;llldo
('1 (':II,.Ú;I1'l' :lI':Ig:OIIl"S, \ irrnn rll D, Fid/'l U1I
:llIli!!o IIIl:-.pil:dal'i'l, :llenlO hasta 13 !ll:'l'i Ilimia
COIIsidcl'aci(lll,
Todo cuan lO lIa l'rdllndado en pl'orcdlO y
ht'¡clllr)lIia (ir. ('sta 1l10IltÚ¡¡1. h:1111) ,,¡irllll'l'" ('11
t'l :-:'1', LapClt':1 d"cidido pt'otrl~lol'; y ~U aCli
vid:lll, IHI1ICa aIllCI1!XII¡,d,l, púsose dI! 11"llo ni
st'rvicio df' 11I~ U;¡lÍ~"~' qlle sntllos lalllo:-,
l~ll:lllIIlS en vida lr:l\allluS al que la ¡¡"J'a palo
ca 110-: ha st"¡Jaradu.
LiIH'l'al CO/l\·(,Jl<.'ido, siempre se halL') ú
nueslro lado ('n toda~ las mallifestnciollf' ... 111I
liticas; y cllo, unido al ~1':lIlde \' Si:ICl'I'O l·:ll,j·
Iin que 'en r:5la c¡¡~a SI' ír p,'ofl'saba, hace qUl'
su IlIUCI'''' 1I0:-i 3pe~:l(lulllbl'(' 1'11 \'l'I·,j:!d, y '11If'
rfl ('lIa ,'(l:tmo:; la t11'~apal'it:il":l ~!t' n;l :0/'1' qllr-
l'i,lo ¡"I'crlllpl;ml!Jlf', '1"(' la!11PlIlallHH c'n:l rl
st'ntimil'lllO til' la rnú" !,7;'llui::a ¡¡mi ... l:l<I.•
Lloramos, t.'ll ulIiúlI tle su di"till~llida ,
e '
alribulada familia, la muute del cumplido
cahallt'rn qUI', ~i SI'lllbl'o h rl'lil'iliarl desu IIn~
lri ... lC viutia, y flll' r1wrlelo dt' pad I'l'~, 110 P:o
lllf'llOS cirrto que l,iIHli¡'1 culto ti la \'el'llatlcI':1
:Jnli:Slad. y supo q"erel' de "eras ú aqucllos
<Iue le idolall'úlJamos i1:;;u HZ.
Hrciball, ¡}',H':i, D.- OOl'OIt>a é hijos el testi·
monio de nllc~lro (>e::'<lI·, sincero cual si de
co~a propia se tratara, y lt"llg;an la sf'!!llridaJ
qlle ('11 su du('lu Ih'\'amos parte lllUY intima
los muchos qlll' 1'11 "ida u'atamos, y pOI' clIde




de pr6llentllr á la aprobación de la superioridad,
ante. del día quince de Marzo, los preeupuestos or-
dinario. correspondientes al próximo ejercicio eco-
nómico, en los que debe consignarle la le:z:t.a par-
te dd total de descubierto. por atenciones de pri-
mera enseft.anza, sin cuyo requisito no se les apro-
barán.
Por el ministerio de la Guerra ha sido significa·
do para la plaza de alguacil del Ayuutamiento y
juagada municipal de Berdúu, con el sueldo de 4.2&
pesetu, e( cabo Manuel Avellanas Charrín.
Ha sido destinado á. la jefatura de la Comandan-
cia de oarabineros de Pontevedra, el comandante
del ouerpo D. Enrique Martín Alooba. Asi mismo
los ca.pitanes D. Teodoro Tunioa Pa.rdoy D, Fran·
oisoo Bernabeu Latont, han eido trasladados í. &!ta
Comandanoia.
Elluue. se verificó con extraordinaria pompa en
l. preoiosa capilla episcopal, el enlace matrimonia!
de nuestro qaerido IIomigo el ilustrado abogado don
Fuacieco Leante y Caballero, con la bella y dis-
tingnida sAliorita jacetana Laura Mur. Revestido
de los ornameutol pontificales, bendijo la uDión
nuestro bondadoso Prelado, quien dirigió su elo·
cuente palabra ti. la distinguida concurrencia qua
llenaba IU Oratorio, felicitando á los contrayentes
y á sus familias é inculc&ndo á todos el respet.o
que merece el sacramento del mat.rimonio. Apadri-
naron á los novios el digníeimo Sr. Jnsz de edt.e
partido, nuestro respetM.ble amigo D. Florencio Ba·
lIarío, y la simpá.tica y elegante eeliora D." Maria
de lal Nieves,vinda de Castillo,hermana mayor de la
desposada, la cnal vestía elegantísimo traja de ce-
remonia, realzado oon el simbólioo ramo de azahar.
Después del acto, que 80 celebró á las siete de la
tArde, h. selecta concurrencia de seüoras y caballe·
ros fué obsequiada espléndidameute por los ama-
bles lIofione de Mur con un lU?lch suntuuso y de-
lioado.
Deseamol á 101l recien callados eterna luna de
miel y millones de venturas.
Los ofici.les celadores d~ fortificación, D. Dario
González Caldas y D. Fra:lcisco Zarza Eltacio, d.
los distrit.os de Cuba y l!'ilipinal", pasan á la co·
mandancia de ingeniero:! de Jaca. D. EdúarJd Pé·
tlZ Puert.o, de la comandancia de Jaca, ha sido
dutinado á la de Centa.
El Diario Oficial d~l Mini¡tlriO de la (herra ha
publicado una real orden para que Ile upidaD li-
cencias absolntas á 108 reclutas de 188ó, en cnanto
oumplan 101l doce atios de servicio.
l:'e ha publicado la estadística ofioial de lal bajas
experimentadas en la cll.mpafta de Filipinas por
nuestras tropas y por Jos rebeldes.
Según lo!! datos que publica, nuestras fuerzas
hu tenido 216 muertos y 562 heridos. Los rebelo
del! han tenido 7,032 muertos y liD prisionero!!.
Parpce ler que por ahora no girará visita á ellta
plan el capitán general de Aragón Sr, Correa, ya
que en breve piens& marchar á Madrid, donde pa·
sará unos días.
El ministro de Hacienda pnb!icará pronto una
real orden resolutoria de los expedientes de alzada
que tienen presentados la friolera de 7.()(X) cauce·
jales, á quienes se les signe procedimient.o ejecnti·
'ro por distracción de fondos, siendo así que la in·
mensa mayoría no son responsables.
Hállase ultimando lo!! trabajos d. in!!talación de
la luz eléct.rica en Bolta1la, nuestro amigo D. Ma-
nuel de Cala. May pronto S8 celebrará la inaugu·
flLción de tal reforma, que delleamos Sea wás posi·
tiva, clara y de tJoltaje que la que, dando gracias á
las máquinas y á la empresa, Jisfrutamo!! en Jaca.
Se ha otorgado un plazo hasta 80 de Junio, para
presentarse ¿ indulto los prófugos y deserOOres.
Por la Direoción general del Tesoro se ha auto·
ritado al delegado de nacienda de Huesca, para
aplicar la suma de ~a.094. pesetas 49 céntimos de
lIulloripoionc¿r intransferibles, á los dI:~bit.os de di-
ferentes Ayuntamientos, entre los que se encuen-
tran loa de Abay, Berdún, Cartiraua, Larrés, La-
rués, OrDa y Sa.ntacilia, en el prortldo de Jaca,
D. Rafael Páramo Bureau. capitán de E. M. de
la comiJi60 del plano militar de Jaca, ha. sido des-
tinado á la Dirección general tlel Institnto Geográ·
tico y I!stsdístico.
O. Francisco Visús Fenero y D. Higinio Laiglesia
.:iaura, aspirantes aprobados al ingreso t'n el Cuerpo
de capellaut:s castrenses, y r~eidelltes en la actua·
lillad en los rcspretivos pueblos de Aba,. y de Panti·
cosa. han sido d~tiuados: el primero, al batallón
cazadores expedicionario número 13; y el segundo,
al primer batallun del regimiento mfaotcrla de Viz·
cayo. número '12.
Ayer llegó á eBta ciudad nuestro querido amigo
y compañero el diputado provincialll. Manuel Ga-
vin y LOpez,
Los periódicos insisten en que se justifique la in·
versión de los fondos destinados á sufragar los gas-
tos de la campaña de Cuba.
Un colega compara irónicamente al Sr. Castella·
no con el Gran Capitán, y añade que nunca segun-
das partes fueron buenas.
¿Se publicarán't
El gobierno marroquí ha satisfecho á España una
iodemDizacióu de 25.000 pesetas. por la muerte del
soldado Bueno, ocurrida a consecuencia de una re-
friega sostenida el verano pasado en el campo de
Melllla.
Ha satisfecho ademá:> dicho gobierno 12.000 pese.
tu de imdemnización para un soldado al que fué
preciso amputarle un brazo, y J.500 por un caballo
que murió á consecuencia del mismo suceso men-
CIOnado.
El Diario Oficial del ~inisterio de la Guerra pu-
blica Ulla extensa relación de las def~uciones ocu-
rridas f':O Agosto y Septiembre últimos, en el eJér-
cito de operaciones en Cuba,
En ella aparece el soldado Toribio Pinillo Núñez,
del batallón de ISilbeJ (a Católica, natural de Jaca,
que falleció de enfermedad común en la provincia
de la Habana.
Descanse en paz.
Ha sido destinado á prestar ses servicios en la
plaza de Jaca, el comandante del cuerpo de Estado
Ma)'or, .:ir. Rodríguez Mata.
Aypr llegó á esta ciudad y tuvimos especial sa-
tisfacciór. P,o ~trecbar su mano, nuestro antiguo
amigo el ilustrado capitán de ingeuleros D. Juan
Carreras, destinado recient~menleá desempeñar el
cargo de jeft!: dei detall de eata COmandanCia.
-
Ha SidO nombrado maestro de taller de tercera
clase, maquinista de la fabrica de pól vora de Gra·
nada, el obrero aventlljado del parrlue de esta plaza
O. JoPe Fernández y Fernálldez.-
Con motivo de la tiesta de Carnaval "e celebrarán
bailelJ efilos casiuos «Gabinete de Hecreo:t y t:Uuióu
Jaquesa:t, así como en el salOU del teatro. :;egúll
teuemos entendido en el segu~do de dwhos Ca:>IUOB
se piensa en orgaD1zar algo que, en mediO de Ja
distracclón, lleve algullOe fondus á la curoisióo d"
la t:l,;ruz Roja,'
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro ami·
go D. FranCiSco Rlpa, hijo de nuestro querido UI-
r~lor, que ha abandonado su tarea escolar por cau-
sa del ahstamiento para la qUlllta de este aoo.
A beneficio de la amtulancia de la Vruz. Roja y
pobres de esta ciudad, celebrJse el jueves último un!!.
amena y nriada fuución de teatro en la que loa jó-
venes afiCIOnados de ambos &e108 demostraron SUB
grandes aptitudes en la escena, cosechando aLun·
.:Iante3 y justos aplaubos por lo bien que interpre-
l..ron su alficl.1 cometido en las dos obras represen·
tadas tituladas ..La Cruz de ::;an FernandO» y «El
Sr. Tromboni:t; leyéndose en UIlO de los eutreac~os
uos bODita poeoía alusiva al acto por su au tar el JO·
ven D, FraDCi$cO Quintilla, hijo de nuestro qU6nuo
compañero el director de El Pirineo Aragonés doo
Carlos, y siendo amenizado el espectáculo con esco-
gida orquesta organizada expresamente para él.
El teatro, caprichosamente decorado con trofeos
militares, presentaba muy buen aspecto, viéndose
ocupadas todas las localidades.
Merecen plácemes los organizadores de tan aira-
dable velada, 9.ue gustosos les significamo~, y en
especial á su director D. Estanislao M. Berbiela.
MERCADO DE CEREALES
Ioaicamos en la quineeoa última la probabilidad
de una próxima baja pn los precios de los trigos,
baja que en la presente se ha manifestado de una
manera franca y resu rita Causa originaria de esta
depreciación, son. PD concepto nue,.tro la especta·
ti\'a de una bupoa y general cosecha y el retrai·
miento adoptado, por calculo ó por preVisión, de lo
que pueda ocurrir en Cuba, por los compradores ca·
tail:loclS.
PrPcios que han regido durante esta semana.
Zatagoz.a.-Trigo, catalán, monte: de 44 á 45 pe-
setas el eahiz.
Hembrilla de 41 á 43 id.
Pttmplo,.a.-Trigo á 24 reales, robo; cebada, á
14'511 id
Jaca.-Trigo de 4'75 ti. 4'90 pesetaf; fanega; ce-
bada, 3 id. id.
= -
VARIEDADES.
Al fiscal del juz~ado de Ouasillo
No le falta una muela ni uo colmillo;
Y, eo cambio, al de la audiencia de Jerez
Le sacaron seis muelas de uoa vez.
Andan muy Iltsiguale.
En uto de ltJ8 muetal los fiscalu.
A uo sastre de Bernués
Le salian berrugas cada mes;
Pero á un sastre dp. Asieso
No lE'; salió en su vida ni un divieso,
Por eto, de los .astre, digo yo,
Que un!lSO /iellen bertuga. y otros no.
Un quioto de la cnarta d~1 primero
Antes de los tres meses fué ranchero;
Y otro de la tercera del segundo
Se murió sin oler nada en e,¡te mundo.
El que quieta medrar en poco. ditJ8,
Que stpa distinquir de compaff.{al.
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultos de la semana.
28. Domingo.-Quincu3gésima.-Nlr.. Sra. de los .Mi·
lagros. Santos r\omin, AnieeLO, Macario y PUcido r Santa
Ba~ilia. •
MiJw4ehora.-A las ocho en la catedral, capilla de
Santa Urosia. Alas nueve en la Escuela Pía. A la! once en
el carmen. A hit doce en la catedral.
Com:enllAales. - A las odiO y media en I..s Benedictinu.
A l:ts nueve y media en la Catedral,
" las diez y melli., en la Escuela Pia, la Hermandad de
Nuesll'a Sra, de la Agonía celebrará la función anwl con
mi~a ~olt'mlle, ex.posición de S. n, M. y ~er[D.ón que predi·
cara el Ilmo. )' Rvmo. Sr. Obi~po.
A lilscinco y ~edia de la tar'de, en el Carmen, función
de 13 Vela y Alumbrado con sermón ft etrgo del licenciado
O Félix. Montes
I LUIlt$,-Ntra. Sra, del Castillo, Santos Le6n, at"Zo_
bispo, Adrián, Benigno y Rudesinuo, y Santa AnLOnina.
De diez. á doce de la m,¡nana se tlpondl'á en la Escucla
Pia á S. O M. con las misai de Clpoiici6n y resena re·
zadas
A las cinco y media de la larde, en las benedictinas, lun·
ción con elpuesto.
~ Alar"6 -~tra. Sra. de Entrambu Aguas. Santos Lu·
cio, Neslor y Simplicio.
, Ue diez a doce de la mañalia se eJ.pondri en la Escoela
P¡a II S. U. al. con las misas de elposición 11 reserva re-
zadas.
Por la larde tll la MPilla dtl Pilar.
3 Afjtrcol~6.-Celli=a. --!'ltra Sra. del OJi'·ar. SiOto5
l:tledonio, t:rueterio y Anselmo.-Abstinencia de carne.
A liS ánco y media de la urde, an el Carmen, Ro:.ario,
Viacruci~ '1 sermón.
<\ Jutt'u -Nt...... Sra. del Pin:>t. Santos Casimiro, Lu·
cio y J:o:ugelllo.
En el ~.armen, Rosario y me.litadón.
5 Viernu - _\tra, z:¡¡·a. de Aldea. z:¡aIlL." Gerónirno y
TeóOlv, y Santa Failla,
A las dnco y medía de la l:!lde, en el Carmen¡ Rosario,
Miserere ysermón.
6 Sábado,-Ntra. Sra, de Pucmelargo. Santos Olegano
y Mal'Cian(t, y Santil Basa.
En el Carl1len, a la:. cin:o y media, Rosario y medi-
lllción.
LEÑA DE ROBLE
se bervirá por carretadas dando aviso á Antonio
Maoas ó cn el comereio EL SOL.
~._~~.~~~.. _.._~ , 0"_






Se liquidan con gran rebaja todas
las existencias de invierno.
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
¡PARA SEI\JORAS! .
MAY POLI: IOAP. IABON NUNCA VISTO
NO TIÑE LAS MANOS
TIÑE EN CUALQUIER COLOR QUEDANDO PERMANENTE AUNQUE SE LÁVE
PROOEDIJY.I:IENTO SENOILLÍSIJY.I:O
Aplicable para teñir toda clase de prendas, como artículos de seda, hilo, algodón, lanas, ropas de todas
clases, :.Iusas y corpiños, vestidos, ropa iuteríor, plumas, cintas de raso, ropa blanca de niños, encajes, corba-
tas de seda, pañuelos, camisas de caballero, cortinajes, guantes de seda, medias, mantones, etc., etc.
FABRICADO EN INGLATERRA
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CAL HIDRAULlCA.=La vende
á 1'50 ptas. el quintal en la calle
del Castellar, n. 2, EL PREGONERO.
APRENDIZ.-Un joven de 16 do., montaftés1
con algún conocimiento en el cOmercio de tejido.,
desea encontrar colocación en el indicado ramO ó
en droguería ó ferretería, en calidad de aprendiz:.
Tieue quien le abone.
Darán razón en esta imprenta.
•
PARA LA PRÓXIMA CUARESMA
se acaban de recihir los bacalaos





También .hay de venta lentejas,






CALLES MAYOR Y CARMEN 1.
. Liquidación verdad de los génerus de in-
vierno.
Chocolales elaborados á brazo de 4,5 6 v 7
reales libra, con un regalo por cada 'lib"ra.
Galletas {(La Palma) y de Viñas en eajilas
de una libra en adelanle. Cafés, azucares,
arruz, jabón de Reus y o~ros muchos articu-
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Se construye " la medida toda
clasc de calzado con esmero y eco-
nomIa.
Calle de Echegaray, numero 8.
~e hallan dI" '"enUl en esl:l ciudad f'll los est:,blecimicntos dfl D. Manuel Casajús, don
Manupl Belés, O. .filan Oomínguez, D. Mariano EchclO, Sres. Ara rEstallo, D. Candido
Lncorl \' n. Juan Garci3.
• . I
1>UEVA ZAPATERIA DE. IHUlES CgBRITILLg El COLOR YJEGaOS
lADlSlAD MARTINEZ Se han recibido tle lodos los numeros en
Diferentcs modclos sistcma norte-amcL'icano. Premíados con medalla de
oro cn la cxposición de Puerto Rico de 1893
E~la C3sa no se dt'dica á la fabricación barata por sus malos resuHados.-Se venden al contado '1 aplazos á las fami.
lia3 de respons.'lbilidad.-Darú defalltl D. ANTO!\ID LOPEZ, profesor de piano, en JACA.
